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Невозможно представить современную жизнь любой страны без постоянного дви­
жения информации, отражающую процессы и явления, актуальные в жизни общества. Не­
смотря на разнообразие медиаисточников, информационные агентства по-прежнему яв­
ляются доминирующим фактором наполнения массово-коммуникационных процессов. 
Большее количество поставщиков новостей информирует большее количество людей на 
основе прежнего количества источников. Субъекты информационной глобализации и мо­
нополизации скорее усилили, чем ослабили мощь «оптовых поставщиков» новостей -  ин­
формационных агентств [Сапунов, http].
По определению Я.Н. Засурского, информационные агентства представляют собой 
«специализированные информационные предприятия (организации, службы, центры), 
обслуживающие СМИ» [Засурский, http]. Их основная и главная функция, по его мнению, 
-  «снабжение оперативной политической, экономической, социальной, культурной ин­
формацией редакции газет, журналов, телевидения, радиовещания, а также другие учре­
ждения, организации, частных лиц, являющихся подписчиками на их продукцию» [Засур­
ский, http]. Работа информационных агентств интересна и социально значима, а органи­
зационная структура -  сложна и динамична. Агентства становятся первыми и самыми ча­
сто используемыми источниками международной информации для СМИ всех типов: как 
печатных, так и электронных [Погорелый, http].
Не только для журналистов-практиков, но и для профессиональных исследователей 
журналистики, информационные агентства остаются неким «deus ex machine» -  «богом из 
машины», который малопонятным способом узнает обо всем, что творится на белом свете 
[Международная жизнь, http]. Таким образом, информационные агентства — это органи­
зации, занимающиеся сбором, обработкой и распространением информации. Традиционно 
эти социальные институты составляют основу национальной и международной систем рас­
пространения новостей. Основными подписчиками и потребителями информационных 
агентств выступают СМИ всех возможных типов, органы госструктур, а также коммерче­
ские и общественные организации [Алёшина, http]. Исследователи выделяют несколько 
типов информационных агентств, каждый из которых имеет свою специфику и особенно­
сти деятельности: локальные, национальные, региональные и мировые.
«Основные черты мировых агентств -  глобальный характер деятельности, быстрота 
сбора, обработки и распространения информации, стремительность реагирования на тех­
нические новшества, обширная и всеохватная сеть корреспондентов и представительств, 
огромные финансовые возможности -  делают их конкурентоспособность практически не­
достижимой для национальных и региональных служб» [Засурский, http]. Если информа­
ционное агентство владеет собственными спутниками связи, которые позволяют собирать 
и распространять информацию, оно также относится к мировым агентствам. В их числе: 
Рейтер (Великобритания), Франс Пресс (Франция), Ассошиэйтед Пресс (США), иногда к 
ним добавляют и ИТАР-ТАСС (Россия).
Международные агентства, не имеющие масштабов деятельности, сопоставимых с 
мировыми, тем не менее являются субъектами международного информирования -  в от­
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личие от неболбших слабо оснащенных национальных агентств, ориентированных на при­
ём международной информации, посьупающей от их более мощных партнеров.
Региональные агентства специализируются на сборе информации из регионов. В 
крупных городах сейчас работает по нескольку агентств и информационных бюро, ориен­
тирующихся на разные группы подписчиков (их клиентами могут быть и центральные 
СМИ), на различную в тематическом отношении информацию и т.д. В структуре регио­
нальных агентств преобладают распространяющие рекламно-коммерческую информацию. 
Растет число агентств и в небольших городах, районах.
Локальными информационными агентствами называют агентства, возникшие на 
определенной территории (город, район, область) и освещающие в первую очередь проис­
ходящие на данной территории события. К примеру, «АПИ» (г. Екатеринбург, 
[www.apiural.ru]), «Псковская лента новостей» (Псков и Псковская область, [www.pln- 
pskov.ru]) [Могилёвская, http].
Трудности становления, практического воплощения в жизнь плодотворных идеи о 
рационализации существующей международной системы распространения информации 
повлекли за собой усиление внимания общественности и политических руководителей 
развивающихся стран к укреплению национальных агентств печати. «Большинство нацио­
нальных агентств абонируют услуги по меньшей мере двух крупных мировых агентств или 
имеют с ними соглашения с тем чтобы получать от них зарубежные новости и снабжать их 
национальными новостями. Многие агентства печати абонируют услуги ряда более мелких 
национальных агентств, расположенных либо в соседних странах, либо в странах, пред­
ставляющих особый интерес. Свои отделения или постоянных корреспондентов за грани­
цей в целях сбора и распространения новостей имеет относительно небольшое количество 
национальных агентств» [Вачнадзе, http].
Так, в Латинской Америке только 12 стран из 25 имеют агентства печати. За исклю­
чением Чили и Мексики (агентства, которые направляют небольшое число корреспонден­
тов за границу), все эти страны в отношении зарубежных новостей целиком зависят от 
американских мировых агентств и некоторых других иностранных агентств или газет, в 
частности от испанского агентства ЭФЭ. В Мексике существует три частных агентства: Ин- 
формекс, Нотимекс и Амекс, причем каждое из них имеет за границей своих корреспон­
дентов, работающих на полной или неполной ставке. В Карибском районе действуют 
агентство КАНА на Барбадосе и Пренса Латина в Гаване [Вачнадзе, http].
Отправным моментом в истории создания и дальнейшего развития информацион­
ного агентства «Prensa Latina» -  «Пренса Латина» (далее -  PL) явилась победа Кубинской 
революции 1959 года.
22 января 1959 г. в Гаване состоялась пресс-конференция «Операция «Правда», ко­
торая поставила перед собой цель показать истинное положение дел на острове и противо­
стоять пропагандистским кампаниям, которые вели СМИ Запада, чтобы выставить новую 
власть в стране в негативном виде и демонизировать курс молодого независимого государ­
ства, с этой целью была предпринята попытка распространить объективную информацию, 
продуцируемую кубинскими поставщиками.
Упомянутая пресс-конференция послужила мощным импульсом к развитию СМИ в 
регионе. Так, уже 16 июня 1959 г. в Гаване было создано региональное информационное 
агентство «Prensa Latina» -  «Пренса Латина» (PL). Оно было образовано по инициативе 
Эрнесто Че Гевары и аргентинсмкого публициста Рикардо Масетти, который впоследствии 
несколько лет руководил PL. Организационной формой PL стала форма акционерного об­
щества. Среди основных задач деятельности кубинского информационного агентства были:
- выйти на информационный рынок Латинской Америки, монополизированный 
агентствами США и других стран Запада, в первую очередь такими, как «Associated press» 
(США), «United Press International» (США), «Reuters» (Великобритания) и «Agency France 
Press» (Франция);
- сделать достоянием всего мира правду о кубинской революции и национально­
освободительных движениях в регионе.
В апреле 1959 года, до начала деятельности PL, американский чиновник Дюбуа вы­
разил свою ненависть к будущему проекту и «уведомил», что данное агентство будет попу­
ляризовать необъективную информацию Кубы. Далее он заявил, что нужно быть бди­
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тельным с этим агентством, т.к. оно будет распространять ложь на международном уровне. 
Дюбуа продолжал настаивать на своем и через несколько месяцев, после появления 
агентства. В «Washington Post» появилась публикация, утверждавшая, что создание PL бы­
ло настоящим преступлением. По этому случаю в ноябре 1959 г. Мазетти потребовал опро­
вержения в суде Соединенных Штатов и предложил преследовать Дюбуа за клевету [Un 
desafio al monopolio de la intriga, http].
Иное мнение по отношению к информационному агентству выразил кубинский по­
эт Николас Гильен. Он считал, что «Prensa Latina -  это голос Латинской Америки и Латин­
ская Америка не имеет другого выбора, чем кричать о справедливости восстания против 
империализма». В то же время, он подчеркнул важность подписанных соглашений и новой 
функции, которые позволили агентству расширить радиус своей активности. «Prensa Latina 
уже сделали первый шаг к становлению глобального агентства, заключив соглашения об 
обмене официальными уведомлениями с другими международными, национальными и 
региональными информационными агентствами» [Un desafio al monopolio de la intriga, 
http].
На начальном этапе информационное агентство имело всего 20 журналистов, в том 
числе и будущего лауреата Нобелевской премии -  Габриэля Гарсиа Маркеса. В разное 
время PL имела за рубежом от 20 до 40 корпунктов и отделений. В настоящее время корре­
спонденты агентства аккредитованы в 25 странах, в том числе и в России. PL распространя­
ет свою информацию практически на всех континентах (Международная жизнь).
Главные направления деятельности агентства -  противоборство американской экс­
пансии в Латинской Америке и мире, развитие образования, медицины и информацион­
ной инфраструктуры на континенте и других странах «третьего мира».
Штаб-квартира PL находится в Гаване. В штате агентства -  300 человек (не считая 
корреспондентской сети). На сегодняшний день PL имеет 26 корреспондентских пунктов в 
мире и в Латинской Америке. Агентство осуществляет обмены информацией с подобными 
организациями в своём регионе и за его пределами. Так, «КАНА и PL имеют соглашение о 
взаимном обмене: Пренса Латина направляет агентству КАНА новости из Латинской Аме­
рики, получаемые от ее корреспондентов, а агентство КАНА поставляет агентству Пренса 
Латина новости из Карибского района» [Вачнадзе, http].
Сферы информационных интересов PL достаточно широки: политика, экономика, 
культура, наука и техника, спорт, туризм и различные аспекты кубинской и латиноамери­
канской жизни. Редакционные материалы PL разбиты на рубрики: «Земной шар», «Куба», 
«Призма», «Медицинские достижения», «Торговля на Кубе».
Агентство выпускает несколько бюллетеней -  финансовый, туристический, «Ки- 
бермир», «Медиамир», «Эко Куба», «Мост», «Международная экономическая панорама», 
«Латиноамериканская экономическая панорама» [Сапунов, http].
Диверсификация информационной продукции PL выглядит следующим образом: 
новости Кубы, Северная Америка, Центральная Америка и Карибский регион, Южная Аме­
рика, Европа, Азия, Океания. Всемирная служба новостей PL работает на шести языках: 
испанском, английском, португальском, итальянском, русском и турецком языках. Еже­
дневно передается 7800 слов сообщений, что составляет более 400 новостей ежедневно. В 
число постоянных клиентов и подписчиков PL входят 200 периодических печатных изда­
ний Латинской Америки, а сайт информационного агентства ежедневно посещают 200 000 
пользователей Сети. По технологическому оснащению PL уступает ведущим информаци­
онным агентствам развитых стран. Вместе с тем, в настоящее время PL развивается и 
успешно функционирует на региональном медиарынке.
PL является также крупным издательством, которое публикует книги по проблемам 
общественных наук, в первую очередь, через призму журналистики. Особо уделяется вни­
мание истории Кубы и её современного состояния. Опытная команда журналистов, дизай­
неров и редакторов ответственна за подготовку содержания и дизайна более 30 периодиче­
ских изданий, среди которых имеются как издания собственного производства, так и за­
казные публикации. Среди первых выделяется ежедневник «ORBE», с изданиями для Ку­
бы, Мексики, Венесуэлы, Боливии, Никарагуа и Сальвадора. Также выпускаются журналы 
«Negocios en Cuba» («Бизнес на Кубе»), «Cuba Internacional» («Интернациональная Куба»), 
«Avances Medicos de Cuba» («Медицинские достижения Кубы») и «Correos de Cuba» («Поч­
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т а  К у б ы » ) ,  а д р е с о в а н н ы й  к у б и н ц а м , п р о ж и в а ю щ и м  з а  п р е д е л а м и  о с т р о в а .  И з д а ю т с я  ж у р ­
н а л ы  д л я  у ч р е ж д е н и й  и  к о м п а н и й  К у б ы  и л и  д р у г и х  с т р а н , с р е д и  к о т о р ы х :  « H a b a n e r a »  
( « Г а в а н с к и й » ) ,  « E x c e le n c ia s  d e l  C a r ib e »  ( « П р е в о с х о д с т в о  К а р и б о в » ) ,  « A m a z o n ia »  ( « А м а з о ­
н и я » ) ,  « V ie tn a m  I lu s t r a d o »  ( « И л л ю с т р а ц и и  В ь е т н а м а » ) ,  « A v a n c e s  M e d ic o s  d e  la s  A m e r ic a s »  
( « У с п е х и  а м е р и к а н с к о й  м е д и ц и н ы » )  и  « C u b a  P lu s »  ( « К у б а  п л ю с » ) .  Т а к ж е  и з д а ю т с я  п у т е в о ­
д и т е л и  п о  г л а в н ы м  т у р и с т и ч е с к и м  м е с т а м  К у б ы .
Н а р я д у  с  и н ф о р м а ц и о н н ы м  а г е н т с т в о м  и  и з д а т е л ь с т в о м  в  с т р у к т у р е  P L  в ы д е л е н ы  
е щ е  н е с к о л ь к о  с т р у к т у р н ы х  п о д р а з д е л е н и й , з а н и м а ю щ и х с я  о т д е л ь н ы м и  с ф е р а м и  д е я т е л ь ­
н о с т и :  т е л е в и д е н и е ,  р а д и о в е ш а н и е , с л у ж б а  ф о т о -  и  и н ф о г р а ф и к и , а  т а к ж е  с л у ж б а  
м у л ь т и м е д и а .
Р а д и о р е д а к ц и я  е ж е д н е в н о  п р о и з в о д и т  2 6  п р о г р а м м  п о  р а з л и ч н ы м  т е м а м . М у л ь т и ­
м е д и а  п р о е к т ы  P L , к о т о р ы е  н о с я т  о б щ е е  н а з в а н и е  « G e n e s is  M u lt im e d ia »  ( « Г е н е з и с  М у л ь ­
т и м е д и а » ) ,  в  н а с т о я щ е е  в р е м я  н а с ч и т ы в а ю т  б о л е е  с т а  н а и м е н о в а н и й , и з д а н н ы х  в  ц и ф р о ­
в о м  ф о р м а т е ,  с р е д и  к о т о р ы х  э н ц и к л о п е д и я  « T o d o  d e  C u b a »  ( « В с е  о  К у б е » ) , о б н о в л я е м а я  
к а ж д ы е  д в а  г о д а , C D  « C h e  p o r  s ie m p r e »  ( « Ч е  н а в с е г д а » ) ,  « A n d a r  L a  H a b a n a »  ( « П р о г у л к а  п о  
Г а в а н е » )  и  д р у г и е .  О п ы т н ы е  и  к в а л и ф и ц и р о в а н н ы е  с п е ц и а л и с т ы  « Г е н е з и с а »  и м е ю т  в с е  
в о з м о ж н о с т и  д л я  п р о в е д е н и я  и  у с п е ш н о г о  з а в е р ш е н и я  л ю б о й  т в о р ч е с к о й  р а б о т ы  в  о б л а с т и  
м у л ь т и м е д и а , б ы с т р о  и  в ы с о к о п р о ф е с с и о н а л ь н о .
Т е л е в и з и о н н а я  с л у ж б а  « P L T V » , и м е е т  п о ч т и  д в а д ц а т и л е т н и й  п р о ф е с с и о н а л ь н ы й  
о п ы т  в  п о д г о т о в к е  т е л е в и з и о н н ы х  н о в о с т е й  и  в н е в р е м е н н ы х  с о о б щ е н и й  д л я  т р а н с л я ц и и  
т е л е в и з и о н н ы х  с т а н ц и й  и  с е т е й  п о  в с е м у  м и р у , о с о б е н н о  в  Л а т и н с к о й  А м е р и к е .  P L T V  т а к ж е  
п р о и з в о д и т  в и д е о м а т е р и а л ы  д л я  р а з л и ч н ы х  ц е л е й  и  о к а з ы в а е т  т е х н и ч е с к у ю  п о д д е р ж к у  
с в о и м  к л и е н т а м .
Е щ е  о д н и м  к а н а л о м  д о с т а в к и  и н ф о р м а ц и и  п о т р е б и т е л ю  в ы с т у п а е т  с а й т  и н ф о р м а ­
ц и о н н о г о  а г е н т с т в а  в  И н т е р н е т е ,  п о с р е д с т в о м  к о т о р о г о  P L  о с в е щ а е т  с о б ы т и я , к а к  м и р о в о ­
г о , т а к  и  р е г и о н а л ь н о г о  м а с ш т а б а ,  п р е п о д н о с я  и х  с  п о з и ц и и  к у б и н с к о г о  п р а в и т е л ь с т в а .  
П о м и м о  о с н о в н о г о  с а й т а , к о т о р ы й  в е д е т с я  н а  и с п а н с к о м  я з ы к е , P L  и м е е т  е щ е  ш е с т ь  р е с у р ­
с о в  н а  и н о с т р а н н ы х  я з ы к а х ,  н а  к о т о р ы х  р а б о т а е т  о с н о в н а я  с л у ж б а  а г е н т с т в а .  В с е г о  ж е  к у ­
б и н с к о е  и н ф о р м а ц и о н н о е  а г е н т с т в о  и м е е т  1 7  с а й т о в  д л я  р а с п р о с т р а н е н и я  и н ф о р м а ц и о н ­
н ы х  с о о б щ е н и й  и  у с л у г  н а  р а з н ы х  я з ы к а х  и  в  р а з л и ч н ы х  ф о р м а т а х .
С р а в н и в  р у с с к о я з ы ч н у ю  и  и с п а н о я з ы ч н у ю  в е р с и и  с а й т а ,  м о ж н о  о т м е т и т ь  т о , ч т о  
и н ф о р м а ц и я  п р е д о с т а в л я е т с я  п о - р а з н о м у . С а й т  д л я  р у с с к о я з ы ч н о й  а у д и т о р и и  д е л и т с я  н а  
н е с к о л ь к о  т е м а т и ч е с к и х  ч а с т е й :  « Н а ч а л о »  ( г л а в н а я  с т р а н и ц а ) ,  « К у б а » , « Л а т и н с к а я  А м е р и ­
к а » , « В  м и р е » , « И с к у с с т в о  и  к у л ь т у р а » , « К о н т а к т ы »  и  « К т о  м ы » . С а й т  д л я  и с п а н о я з ы ч н о й  
а у д и т о р и и  т е м а т и ч е с к и  п р е д с т а в л е н  ш и р е .  О н  и м е е т  н е с к о л ь к о  б о л ь ш и х  р а з д е л о в ,  к о т о р ы е  
д е л я т с я  н а  б о л е е  у з к и е  о б л а с т и . Н а п р и м е р , р а з д е л  « I n ic io »  ( « Г л а в н а я  с т р а н и ц а » )  с о д е р ж и т  
п о д п у н к т ы  « Q u ie n e s  s o m o s »  ( « К т о  м ы » ) ,  « V id e o  p r o m o c io n a l»  ( « Р е к л а м н о е  в и д е о » ) ,  « C o r r e o  
a l E d it o r »  ( « Э л е к т р о н н а я  п о ч т а » ) .  С л е д у ю щ и й  р а з д е л  -  « R a d io »  ( « Р а д и о » ) ,  к о т о р ы й  в к л ю ­
ч а е т  в  с е б я  « E m is o r a  P L »  ( « Р а д и о с т а н ц и я  P L » ) , « N o t ic ie r o s »  ( « Н о в о с т и » ) ,  « R e s 6 m e n e s »  
( « Т е з и с ы » ) ,  « E x c lu s iv o s »  ( « Э к с к л ю з и в н о » ) ,  « C o m p i la c io n e s  t e m a t ic a s »  ( « Т е м а т и ч е с к и е  
с б о р н и к и » ) ,  « C o r r e s p o n s a le s »  ( « К о р р е с п о н д е н т ы » ) ,  « P r o g r a m a s  in fo r m a t iv o s »  ( « И н ф о р м а ­
ц и о н н ы е  п р о г р а м м ы » ) .  В  д а н н о й  в е р с и и  с а й т а  д о б а в л е н ы  о б ъ е м н ы е  р а з д е л ы :  
« M u lt im e d ia »  ( « М у л ь т и м е д и а » ) ,  г д е  м о ж н о  п о з н а к о м и т ь с я  с  э ф и р о м  P L T V  и  р а д и о ;  
« P u b lic a c io n e s »  ( « П у б л и к а ц и и » ) ,  р а з м е щ а ю щ а я  с с ы л к и  н а  п е р и о д и к у  P L ; « F o t o s »  ( « Ф о ­
т о » ) ,  с о д е р ж а щ а я  ф о т о г р а ф и и  к о р р е с п о н д е н т о в  и  « E s p e c ia le s »  ( « С п е ц и а л ь н о » ) .
Д и з а й н  с а й т о в  в ы п о л н е н  в  е д и н о м  с т и л е :  с т а н д а р т н ы е  б е л ы й  ф о н , н о в о с т н ы е  к о ­
л о н к и ,  р а з б а в л е н н ы е  ф о т о г р а ф и я м и , в  л е в о м  в е р х н е м  у г л у  л о г о т и п  и н ф о р м а ц и о н н о г о  
а г е н т с т в а  P L . Н а п р а в л е н н о с т ь  н о в о с т е й  з а в и с и т  о т  ц е л е в о й  а у д и т о р и и . Д л я  ж и т е л е й  Л а ­
т и н с к о й  А м е р и к и  и н ф о р м а ц и я  о  с о б ы т и я х ,  п р и х о д я щ а я  и з  д р у г и х  с т р а н , и м е е т  в т о р о с т е ­
п е н н о е  з н а ч е н и е  п о  с р а в н е н и ю  с  ф а к т а м и  о  с о б ы т и я х ,  п р о и с х о д я щ и х  н а  и х  к о н т и н е н т е .
С а й т  п у б л и к у е т  с а м ы е  с в е ж и е  н о в о с т и  в  р у б р и к е  « M in u t o  a  m in u t o »  (в  р у с с к о я з ы ч ­
н о й  в е р с и и  -  « П о с л е д н и е  н о в о с т и » ) .  Н а  г л а в н о й  с т р а н и ц е  к а ж д о й  и з  в е р с и й  с о б р а н ы  с а ­
м ы е  а к т у а л ь н ы е  п у б л и к а ц и и . Т а к  н а  1 7  а п р е л я  2 0 1 4  г. з л о б о д н е в н о й  н о в о с т ь ю  д л я  Р о с с и и  
с т а л и  п е р е г о в о р ы  в  Ж е н е в е  п о  у к р а и н с к о м у  к р и з и с у .  Д а л е е  с л е д у ю т  п у б л и к а ц и и , з а т р а г и ­
в а ю щ и е  т а к и е  п р о б л е м ы  к а к :  « П р а в и т е л ь с т в о  Э к в а д о р а  о т к а з ы в а е т с я  о т  с о в е т о в  М е ж а м е ­
р и к а н с к о й  к о м и с с и и  п о  п р а в а м  ч е л о в е к а » , « В е н е с у э л а  н а м е р е н а  п р и с о е д и н и т ь с я  к  А н т а р к ­
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т и ч е с к о м у  д о г о в о р у » ,  « Д о м и н и к а н а  р а з р а б а т ы в а е т  с п е ц и а л ь н ы й  п л а н  н а  в р е м я  П а с х а л ь ­
н ы х  п р а з д н и к о в » . В  р у б р и к е  « К у б а »  п у б л и к у е т с я  с т а т ь я  п о д  н а з в а н и е м  « П л а н  “ Z u n z u n e o ” 
п р о т и в  К у б ы  м о ж е т  б ы т ь  ч а с т ь ю  ш п и о н с к о й  д е я т е л ь н о с т и  О б а м ы » . П р и м е ч а т е л ь н о  т о , ч т о  
э т а  с т а т ь я  в ы ш л а  н а  и с п а н о я з ы ч н о м  с а й т е  д н е м  р а н е е  (1 6  а п р е л я  2 0 1 4 )  и  б ы л а  г л а в н о й  н о ­
в о с т ь ю , в  т о  в р е м я  к а к  15  а п р е л я  2 0 1 4  г . н а  р у с с к о я з ы ч н о м  с а й т е  с о б ы т и е м  д н я  с т а л о  п о д ­
т в е р ж д е н и е  Р о с с и е й  п р и с у т с т в и я  н а  ч е т ы р е х с т о р о н н е м  с о в е щ а н и и  п о  У к р а и н е .
В  д е н ь  1 7  а п р е л я  2 0 1 4  г. г л а в н о й  н о в о с т ь ю  о с н о в н о г о ,  и с п а н о я з ы ч н о г о ,  с а й т а  б ы л а  
с м е р т ь  Г а б р и э л я  Г а р с и а  М а р к е с а .  Н а  п р о т я ж е н и и  т р е х  д н е й  и н ф о р м а ц и о н н о е  а г е н т с т в о  
д е л а л о  м н о ж е с т в о  п у б л и к а ц и й  н а  д а н н у ю  т е м у :  « G a b o  y  s u s  a m o r e s  c o n  e l c in e »  ( « Г а б о  и  е г о  
л ю б о в ь  к  к и н о » ) ,  « G a b o  e n  e l  r e c u e r d o  d e  s u  a n d a d u r a  e n  e l  p e r io d is m o »  ( « Г а б о  в  п а м я т ь  о 
с в о е й  ж у р н а л и с т с к о й  к а р ь е р е » ) ,  « H o m e n a je  s in f o n ic o  a  la  m e m o r ia  d e  G a r c ia  M a r q u e z  e n  
B o g o t a »  ( « Д е н ь  п а м я т и  Г а р с и а  М а р к е с а  в  Б о г о т е » )  и  д р у г и е .
С а й т ы  п у б л и к у ю т  н о в о с т и , п о д н и м а ю щ и е  п р о б л е м ы  с т р а н  Л а т и н с к о й  А м е р и к и  в 
о б л а с т и  п о л и т и к и , э к о н о м и к и ,  с о т р у д н и ч е с т в а  с  р я д о м  д р у г и х  г о с у д а р с т в .  Т а к и  о б р а з о м , 
п р о в е д я  с о п о с т а в и т е л ь н ы й  а н а л и з  т е к с т о в ,  р а з м е щ е н н ы х  н а  р а з н ы х  в е р с и я х  с а й т а  P L , 
м о ж н о  о т м е т и т ь ,  ч т о  т е м а т и к а  е г о  и с п а н о я з ы ч н о й  в е р с и и  г о р а з д о  ш и р е , ч е м  и н ы х . Т а к ,  н а  
о с н о в н о м  с а й т е  п р е д с т а в л е н о  б о л ь ш е  р у б р и к , р а з д е л е н н ы х  н а  н е с к о л ь к о  к р у п н ы х  д и р е к ­
т о р и й . Э т о  п о з в о л я е т  п о с е т и т е л я м  с а й т а  л у ч ш е  о р и е н т и р о в а т ь с я  в  б о л ь ш о м  о б ъ е м е  п р о и с ­
х о д я щ и х  с о б ы т и я х .  Т а к ,  д и р е к т о р и я  « N o t ic ia s »  ( « Н о в о с т и » )  в к л ю ч а е т  в  с е б я  с л е д у ю щ е е  
р у б р и к и :  « C u b a »  ( « К у б а » ) ,  « C a r ib e »  ( « К а р и б ы » ) ,  « E E .U U  y  C a n a d a »  ( « С Ш А  и  К а н а д а » ) , 
« E u r o p a »  ( « Е в р о п а » ) ,  « E c o n o m ia »  ( « Э к о н о м и к а » ) ,  « C u ltu r a »  ( « К у л ь т у р а » ) ,  « D e p o r t e s »  
( « С п о р т » ) ,  « A s ia  y  O c e a n ia »  ( « А з и я  и  О к е а н и я » ) ,  « A fr ic a  y  M e d io  O r ie n t e »  ( « А ф р и к а  и  
Б л и ж н и й  В о с т о к » ) ,  « C ie n c ia  y  T e c n o lo g ia »  ( « Н а у к а  и  т е х н о л о г и я » ) .  Н а  18  а п р е л я  в  р у б р и к е  
« E u r o p a »  г л а в н о й  н о в о с т ь ю  о с т а е т с я  п р о б л е м а  к р и з и с а  в  У к р а и н е ,  к о т о р о м у  п о с в я щ е н ы  
с л е д у ю щ и е  м а т е р и а л ы :  « R u s ia  c i f r a  c o n f ia n z a  e n  in f lu e n c ia  d e  E E .U U . s o b r e  U c r a n ia »  ( « Р о с ­
с и я  у в е р е н а  в о  в л и я н и и  С Ш А  н а  п о л о ж е н и е  н а  У к р а и н е ) .  В  р у б р и к е  « E E .U U  y  C a n a d a »  
г л а в н о й  в ы с т у п и л а  н о в о с т ь  о б  о б с у ж д е н и и  в  О О Н  п а л е с т и н с к о й  п р о б л е м ы :  « C o m it e  d e  
O N U  d e b a t ir a  s o b r e  a s p e c t o s  le g a le s  d e  c u e s t io n  p a le s t in a » ( « О б с у ж д е н и е  к о м и т е т о м  О О Н  
п р а в о в ы х  а с п е к т о в  п а л е с т и н с к о й  п р о б л е м ы » ) .
С п у с т я  п я т ь д е с я т  п я т ь  л е т  п о с л е  с в о е г о  о с н о в а н и я , P L  и м е е т  с и л ь н у ю  и  с о в р е м е н ­
н у ю  с т р у к т у р у ,  к о т о р а я  п о з в о л я е т  у с п е ш н о  п у б л и к о в а т ь  и н ф о р м а ц и ю  в  с л о ж н о м  и  к о н к у ­
р е н т н о м  м и р е  м е ж д у н а р о д н ы х  н о в о с т н ы х  а г е н т с т в .  К о м а н д а  и з д а т е л е й , р е д а к т о р о в ,  ж у р ­
н а л и с т о в ,  ф о т о г р а ф о в , к о р р е с п о н д е н т о в  и  с о т р у д н и к о в  п о  в с е м у  м и р у  п о д д е р ж и в а ю т  п о т о к  
и н ф о р м а ц и и  P L  п р и  п о д д е р ж к е  и н ж е н е р о в  и  в ы с о к о к в а л и ф и ц и р о в а н н ы х  т е х н и ч е с к и х  
с п е ц и а л и с т о в .
Н а  с е г о д н я ш н и й  д е н ь  P L  я в л я е т с я  о д н и м  и з  с а м ы х  м о щ н ы х  и с т о ч н и к о в  а л ь т е р н а ­
т и в н о й  и н ф о р м а ц и и , с н и ж а я  д а в л е н и е  г л о б а л ь н ы х  и н ф о р м а ц и о н н ы х  п о т о к о в  с о  с т о р о н ы  
« м е д и й н ы х  м о н о п о л и с т о в »  -  з а п а д н ы х  м и р о в ы х  и н ф о р м а ц и о н н ы х  а г е н т с т в .  P L  п ы т а е т с я  
р а с п р о с т р а н и т ь  с в о е  в л и я н и е  н а  в е с ь  к о н т и н е н т .  О с о б о й  п о п у л я р н о с т ь ю  е г о  и н ф о р м а ц и я  
п о л ь з у е т с я  в  В е н е с у э л е ,  К о л у м б и и , Г в а т е м а л е ,  А р г е н т и н е .  И н ф о р м а ц и я  « P r e n s a  L a t in a »  
п о с т о я н н о  п р и с у т с т в у е т  н а  п о л о с а х  с в о д к и  н о в о с т е й  к а к  л а т и н о а м е р и к а н с к о й ,  т а к  и  р о с ­
с и й с к о й  п р е с с ы  —  г а з е т  « П р а в д а » , « Р о с с и й с к а я  Г а з е т а » ,  ж у р н а л а  « М е ж д у н а р о д н а я  
Ж и з н ь » .
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